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COMMENCEMENT PROGRAM 
Slinday, A ligust Fi/temtl! 
7 :30 P . M. Baccalaureate Sermon ............. ....... The Stadium 
DR. HOMER CARPEN TER 
Monday, A ugust Si.rteenth 
8 :00 P. M. President's Reception 
for Seniors ............................ President's Home 
Friday, August Twentieth 
7 :30 P. M. Commencement Exercises ......... .. ... The Stadium 
CLASS OFFICERS 
President . 
Vice-President 
Secretary 
Treast~rer 
Sergem~t-at-Arms 
Faculty Sp011-S0r . 
Dero G. Downing 
. Don P. Newsom 
Sarah Elizabeth Carpenter 
Porter P . Napier, Jr. 
Joe W. Jones, Jr. 
Dr. Earl A. Moore 
Page fONr 
COMMITTEES 
I N VITATION 
Elaine Roberts, Chair1l1an 
M. Ann Nuckols Alberta S. McChesney 
SOCIAL 
Sue Smith, Chainna11 
Ma rj orie G. Parker S. Raymond Kittinger 
M EMORIAL 
Sadie W. Parrish, Chairman 
Pearl C. Hummel John J . Lindsey 
Thursa Lee Owen A. P . Young, Jr. 
PtJg~ fIVe 
CLASS ROLL 
Medrith E. Armstrong 
Mary Eleanor Below 
Mary Alice Blakeley 
Orville R. Bolton 
Martine Boswell 
Violet Katherine Brooks 
Minnie Ruble Brown 
Helen L. Buchanan 
Neal Calhoun 
Sarah Elizabeth Carpenter 
Alice Jean Clark 
Lucy Clark 
Constance Boxley Coatney 
Mabel Coleman 
Ruth Virginia Cook 
Christie Likens Cox 
Della Mae Daniel 
Blanche Beatrice Davis 
Virginia Wood Davis 
Violet Pearl Dossey 
Maureen Elliott 
Mary Eleanor Estes 
*Robert P . Forsythe 
Emma Lou Fulcher 
Margaret Haynes 
Lola K. Hessian 
Mary Katherine Hinton 
Dorothy Jean Howard 
Earl B. Huber 
Margaret Hughes 
Karrie Rice Jefferson 
Winifred C. Kilgus 
Winnie Kimbro 
Irene King 
Sidney Raymond Kittinger 
Helen Marie Kruger 
*Serving in the Armed Forces 
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CLASS ROLL 
Conti-llued 
Helen Decker Long E laine Roberts 
Alberta S. McChesn~y Helen Louise Schneiter 
Luci ll e McNealy Kathryn Schroeter 
Mary E1enor Madison Nadine Smith Shipley 
Ruth Alexander Marcum Dorothy Skaggs 
Mary Isadore Mauck Jeanette Smith 
Mary Crenshaw Miller Ruth Dockins Sweatt 
Vera M. Modrall Lama P. Taylor 
Frances E. Moss Benjamin Carloss Thomas 
Donald P ool Newsom E ugene M. Tyler 
Bess Tichenor Nichols Leona Valentour 
Mary Ann Nuckols Ruth VanCleve 
William Merrick Orr Claiborne James Walton 
Marj orie G. Parker Faye Mills Webb 
Mary E lla Riddle Waymond Wedding 
Wayne Houston Ridley Mildred Martin Willett 
Geneva Kate Robards Mary Virginia \"Ioodruff 
Martha Meador Young 
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College Heights, on hill-top fair, 
With beauty all thine own, 
Lovely j ewe! far more rare 
Than graces any throne! 
CHORUS 
College Heights, we hail thee; 
We shall never fail thee; 
Falter never-live forever, 
Hail! Hail! Hail! 
College H eights, with living soul 
And purpose strong and true ; 
Service ever is thy goal, 
Thy spirit ever new. 
College Heights, thy noble life 
Shall e'er our pattern be, 
Teaching us through joy and strife 
To love humanity. 
CO LLEG E CR O F TE R S , K . C . 
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